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; ( 2) 以某个国家为特定 目标的国家基金






































































































































































































































































































































































但中国人民银行 已经宣布从今年 4 月 1
日起
,
不再办理保值储蓄业务
。
由于这几年我国的通货膨胀率实际上等于甚至高于银行利息
率
,
银行储蓄的回报率几乎是零甚至是负数
。
因此
,
居 民必然要寻找新的投资方式
,
以达到平时
辛辛苦苦积 累下来的个人积蓄的保值增值
。
共同基金只要能做到回报率高于银行利息率和通
货膨胀率
,
就可以吸引大量个人投资者
。
第三
.
从共 同基金的特征看
。
共同基金是一种可赎 回的证券投资
,
灵活性大
,
投资者比较放
心
。
更重要的是
,
由于共同基金实行专家管理
、
分散投资
,
把资金投向许多部门或项 目
,
这就实
现了投资风险的分散化
。
与一般股票投资把资金投向一家企业相比
,
共同基金投资具有收益稳
定
、
风险小的显著优点
,
对于不谙股票投资技巧的一般个人投资者来说
,
共同基金是一种 比较
好的投资选择
。
第四
,
从利用共同基金投 资基拙设施建设的效益来看
。
我国 目前尚处
“
瓶颈
”
状态基础设施
种类很多
,
都需要大量资金投入
,
如果将共同基金分散投向这些基础设施部 门
,
总体上取得合
理的投资 回报率应该是有保证的
。
当然
,
以共同基金投资建设 的基础设施
,
在政策和经营管理
上应有相应的配套措施
,
如公路 由管理公司实行收费等
。
第五
,
从客观经济和社会效 益看
。
在居民储蓄较多时
,
如果没有一个较好的投资方向
,
储蓄
不能转化为投资
,
就必然形成通货膨胀的巨大压 力
,
储蓄成了关在笼子里的猛虎
,
笼子的钥匙
又掌握在公众手 中
,
一旦居民的通胀预期超过他们的心理承受能 力
,
猛虎就要出笼
,
这将对经
济和社会造成 巨大冲击
。
因此
,
从政府的角度来看
,
为居民的巨额储蓄寻找一条合理的出路
,
是
减轻通货膨胀压力
,
维护社会稳定的一种切实有效的措施
。
在这个意义上
,
利用共同基金吸引
居 民投资
,
不仅有利于弥补我国基础设施建设的资金缺 口
,
而且有利于增加居 民收入
,
有利于
减少通货膨胀压力
,
有利于维护社会稳定
,
因此
,
是一项利民利国的事
。
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